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Ces magnifiques traînées de condensation (contrails pour les fans) présentent des irisations tout à fait remarquables.
Irisation vient de Iris, fille d’Électre (elle-même fille d’Océanos et de Thétys, et non d’Agamemnon) et sœur des
Harpies, qui est la messagère des dieux ; elle personnifie l’arc-en-ciel qui prête ses couleurs aux irisations.
Pour que des traînées de condensation se produisent, il faut que l’atmosphère soit relativement humide ; elles sont
engendrées soit par les gaz de combustion rejetés par les réacteurs d’un avion, soit par un phénomène aéro-
dynamique, une baisse de pression en aval des ailes, comme c’est le cas ici.
L’auteur de cette photographie est un météorologiste aéronautique de Belgique, Stef van Ingelsom, qui aime photo-
graphier des avions et des phénomènes météorologiques : il a ici les deux. Le phénomène représenté est relativement
rare, car il faut une configuration géométrique assez spéciale pour que la lumière du soleil soit dispersée par les gout-
telettes d’eau ou les cristaux de glace et parvienne aux yeux d’un observateur qui a eu l’intuition de lever les yeux vers
le ciel au bon moment.
Cette photographie a obtenu le neuvième prix à l’Europhoto 2012, organisé par l’European Meteorological Society
(EMS). Toutes les photos qui ont concouru sont visibles sur le site Internet de l’EMS. Nous remercions vivement l’EMS
de nous avoir autorisés à reproduire cette photographie.
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